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SUMMARY 
INFLUENCE OF THE BOTANICAL CHARACTERISTICS 
OF A NATIVE PASTURE OF THE GUADALQUIVIR RIVER MARSH 
ON THE ORGANIC FRACTION OF THE HERBAGE 
The annual evolution (1980, 1982 aud 1983) oí the organic fraction of a halo-
phyte prairie on the Guadalquivir River Marsh has be en studied (Van Soest metho-
dologie). Each year shows diffel'ent botanical characteristiques, circunstance which 
affeets the values oí the parameters analyzed: NDF, ADF, ce, Cel, Hem, Lign, 
DNDF. DCC, DMD, and protein, Predominance oí legumes in 1982 causes the hi-
ghest dry matter digestibility (DMD) levels in the prairie, especial1y in the Februa-
ry-March periodo The cellular content levels in the same period are clase t.o 80% and 
the neutral detergent fiber (NDF) contents are as low as 20%. Nevertheless, the la-
tter circunstance can be unfavorable to ruminate. The lowest dry matter digestibili-
ty levels appear in 1980, when grasses are the predominant species on the prairie. 
Values for 1983 can be considered approximately intermediate between results for 
1980 and 1982. 
INTRODUCCION 
En un trabajo anterior, Hernández y col. (1982) estudiaron la evolu-
ción y características generales de la fracción orgánica de 1", vegetación 
de una pradera halófita de la Marisma del Guadalquivir durante un pe-
ríodo anormalmente seco, circunstancia que motivó una intensa y pron-
ta regresión de las leguminosas de la pradera. Dada la importancia que 
tiene actualmente la gestión global de muchas zonas de la Marisma del 
Guadalquivir, donde el aprovechamiento de sus recursos naturales pue-
de ser una de las alternativas más viables, se decidió ampliar este estudio 
a un número mayor de años (tres en total), con el fin de examinar las 
características de la fracción orgánica de la hierba, conjunto de paráme-
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tras de gran importancia para evaluar la calidad de un pasto, ante situa-
ciones florísticas diversas, contando ya con una presencia más acusada 
de leguminosas. 
MATERIAL Y METODOS 
La pradera estudiada está situada en las Marismas de Villamanrique 
de la Condesa (Sevilla) y es utilizada por hembras de ganado bravo con 
una densidad de carga próxima a 3 cabezas/Ha. Se trata de una veta tí-
pica de Marisma en la que se colocaron 20 estacas riumeradas, distantes 
entre sí 100 m, realizándose en cada una de ellas una toma mensual de 
vegetación, durante los años 1980, 1982 y 1983 (período Febrero-Ju-
nio o Julio), cortando la hierba comprendida en 6 círculos de 30 cm de 
diámetro dispuestos al azar dentro de un área circular de aproximada-
mente 2 m de radio, alrededor de cada estaca. El corte de la hierba se 
efectuó a una distancia del suelo de 2 a 5 cm, según su tamaño, elimi-
nándose después las especies que no son consumidas por el ganado (An-
themix o Chamaemelum, por ejemplo). En 1980 sólo se muestreó en 10 
estacas, dada la gran uniformidad florÍstica de la pradera en cada fase 
del período de pastoreo (Barroso, 1981). La materia vegetal así obteni-
da se introdujo en bolsas de polietileno, efectuándose su traslado al la-
boratorio en neveras portátiles. El secado de las muestras se efectuó en 
estufa de aire forzado, no superándose nunca una temperatura de 500 C, 
según las indicaciones de Van Soest y Wine (1968). La molienda de las 
muestras se efectuó con un micro~molino sistema "culatti", con tamiz 
de luz de malla de 1 mm, realizándose posteriormente el análisis quími-
co de las mismas. Los datos mensuales representados en el presente tra-
bajo son valores medios correspondientes a 10 tomas puntuales (año 
1980) o a 20 (años 1982 y 1983), exceptuando algunos ejemplos con-
cretos que se han especificado en el texto. Indicar por último que las 
muestras no fueron descontaminadas antes de su análisis, con el fin de 
no alterar las condiciones en que es ingerida la hierba por el animal. En 
el mes de Julio de 1980 y 1983 no se analizaron las muestras debido a 
que su contaminación con suelo resultó excesiva. 
Barroso (1981) ha descrito la vegetación de la zona y cita como espe-
cies de mayor interés para el ganado: 
Quenopodiáceas: Suaeda vera J. F. Gmelin. 
Leguminosas: Melilotus indica (L). All; Melilotus segetalis (Brot.) Ser.; 
Melilotus messanensis (L.) AI/.; Trifolium resupinatum L.; 
Trifolium resupinatum L.; Trifolium squamosum L. y menos 
frecuente Medicago polymorpha L. 
Gramíneas: Hordeum maritimum With.;Lolium spp;Monelma cylindri-
ca (Willd.) Cosson y Polypogon maritimus Willd. Monerma = 
Hainardia. 
Otras especies: Plantago lagopus L.; Plantago coronopus L. varo mariti-
ma Gren & Godron; Thrincia hispida Roth., y menos frecuen-
te Erodium cicutarium (L.) L'Her, subsp. cicutarium. Thrin-
cia = Leontodon sp. 
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Para la determinación de fibra neutro detergente (FND), fibra ácido 
detergente (FAD), contenido celular (CC), hemicelulosas, celulosa y lig-
nina, se aplicó el método de fraccionamie.nto químico de Van Soest 
(Goering y Van Soest, 1970) ligeramente modificado por García Criado 
(1975). La digestibilidad de la materia seca (DMS) se estimó a partir del 
contenido celular digestible (DCC) y contenido de pared celular digesti-







DCC = 0,98 CC - 12,9 
DFND = FND (1.473 - 0,789 log Lig x 100) 
FAD 
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FIG.l.- Precipitación correspondiente a los años 1980, 1981, 1982 Y 1983 en el área 
de VillamanriQue de la Condesa. 
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FIG.2.- Balances de agua correspondientes a 1980 y período 1969-1980 
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RESULTADOS Y DlSCUSION 
El estudio de la fracción orgánica de la vegetación de la pradera se 
efectuó durante los años 1980, 1982 Y 1983. La escasez de vegetación 
del año 1981 no permitió efectuar un muestreo representativo. El pe· 
ríodo 1980-1983 se caracterizó, en líneas generales, por la notable esca-
sez y mala distribución de las precipitaciones en el área de estudio, ya 
que se concentraron en pocos días de algunos meses concretos -Octu-
bre, Noviembre y Diciembre fundamentalmente- circunstancia poco fa-
vorable para el desarrollo de las plantas (Fig. 1). Sólo en 1982 se produ-
jo una distribución más adecuada de las lluvias, circunstancia fielmente 
reflejada por la vegetación según se discute a continuación. 
El primer año de estudio, 1980, fue anormalmente seco, como lo 
prueba la comparación del diagrama de su balance de agua Con el COITes-
. pondiente a un número mayor de años, más normales (Fig. 2). Esto mo-
tivó una fuerte y rápida regresión de las leguminosas de la pradera, que 
ya en Abril habían desaparecido prácticamente de la dieta del animal, 
siendo las gramíneas las especies dominantes en ella. Hasta Marzo-Abril 
la relación gramíneaS/leguminosas (materia seca) se mantuvo próxima 
a 1,5. Durante 1982 fue mucho más acusada la presencia y persistencia 
de leguminosas en la pradera, hasta el extremo de que en algunos pun-
tos concretos la relación gramíneas/leguminosas (determin¡tda sobre ma-
teria seca) era todavía de 0,08 en el mes de Abril, según refleja la Ta-
bla 1, donde puede comprobarse la producción tan notable de legumino-
sas que registró la pradera, así como la no despreciable cantidad de bio-
masa que pueden proporcionar estos pastos si las condiciones climatoló-
gicas son favorables. En 1983 volvió a producirse una fuerte y rápida re-
gresión de las leguminosas, pero en esta ocasión fue muy acusada la pre-
sencia y persistencia de compuestas (Thrincia) y, sobre todo, de planta-
gas en la dieta animal, por lo que a partir de Marzo no.se componía ex-
clusivamente de gramíneas, como ocurría en 1980. Hasta este mes, la 
relación gramíneas/leguminosas (materia seca) fue próxima a 0,9 (infe-
rior a la de 1980). 
Por consiguiente, se han examinado en la pradera tres situaciones flo· 
rísticas diferentes que van a influir claramente en los resultados obteni-
dos, según refleja la Tabla Il, en la que se recogen, a título de ejemplo, 
algunas situaciones concretas del pastizal. Puede comprobarse que la re-
ducción de la proporción de leguminosas en la muestra (Febrero 1983) 
implica a su vez una disminución de los contenidos celulares (CC), aun-
que éstos todavía pueden ser altos si la presencia de plantagináceas y 
compuestas es acusada (78% de la materia,seca total). Cuando predomi-
nan las gramíneas, bajan ostensiblemente los cóntenidos celulares e in-
crementa el nivel de fibra neutro detergente (FND), punto 4, pero la di-
gestibilidad es todavía mayor que la del punto 3, rico en compuestas y 
plantagináceas, pues aunque estas especies tienen contenidos celulares 
altos, sus niveles de lignina son apreciables, especialmente en el caso de 
los plantagos. En fases más avanzadas del período de pastoreo (mes de' 
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TABLA I 
Producción de materw seca, reten"da a Kg/Ha. correspondiente a 10 puntos de la 
pradera, (Abril, 1982). 
Punto Producción Producción Producción Producción 
Mues- total leguminosas gramíneas de otras plantas (2) 
treo Kg/Ha Kg/Ha % Kg/Ha % Kg/Ha % G/L 
I 3.601 874 (24,3) 693 (19,2) 2035 (56,5) 0,79 
2 3664 2634 (68,1) 224 (5,8) 1007 (26,1) 0,08 
3 2085 1458 (69,9) 187 (9,0) 440 (21,1) 0,13 
4 2737 2437 (89,0) 243 (8,9) 57 (2,1) 0,10 
5 3864 2640 (68,3) 232 (6,0) 992 (25,7) 0,09 
6 3426 2641 (77,1) 673 (19,7) 112 (3,3) 0,24 
7 1783 514 (28,9) 862 (21,5) 407 (22,8) 1,68 
8 2814 1356 ( 48,2) 627 (22,3) 831 (29,5) 0,46 
9 2594 1110 ( 42,8) 94 (3,6) 1390 (53,6) 0,08 
10 3928 1758 (44,8) 327 (8,3) 1843 ( 46,9) 0,19 
Media 3049:t755,7 1742,2:!S01,7 416,2:t:268;<i 911 ,4±683,3 0,38:±O,51 
(2) GIL: relación gramíneas/leguminosas 
Mayo de los años 1982 y 1983, Tabla II), la presencia de compuestas y 
sobre todo plantagináceas en la muestra, determina la existencia de con-
tenidos celulares del mismo orden que los que ocasiona la presencia de 
leguminosas (puntos 8 y 9). También es muy similar en ambos casos el 
nivel de digestibilidad (DMS). Cuando las gramíneas son las especies do-
minantes (punto 10), los contenidos celulares son más bajos y más ele-
vada la proporción de FND, aunque la DMS sigue siendo del mismo or-
den, debido parcialmente a que la reducción de la DCC (digestibilidad 
de los contenidos celulares) se ve compensada por el incremento de 
DFND (proporción de fibra neutro detergente digestible)_ I:'or fin, ya en 
la fase final del período de pastoreo (Junio 1980 y 1983, punto 11 y 
12), la ausencia de leguminosas es total, y el estado de madurez avanza-
da de gramíneas, plantagináceas y compuestas reduce cualquier diferen-
cia entre los niveles de CC y FND. 
La Figura 3 muestra la evolución, desde Febrero a Junio.Julio de los 
años 1980, 82 y 83, de los niveles de fibra neutro detergente (FND), 
contenidos celulares (CC), fibra ácido detergente (FAD), hemicelulosas 
(Hem), celulosa (Cel) y lignina (Lig). En la Figra 4 se muestra esta mis-
ma evolución para los niveles de contenidos celulares y fibra neutro de-
tergente digestihle (DCC y DFND), materia seca digestible (DMS), pro-
teína bruta (PROT) y relación DFND/DCC. Puede comprobarse que los 
contenidos de FND, FAD, Hem, Cel, Lig, DFND y la relación DFND/ 
DCC tienden a incrementar con la madurez de la vegetación, mientras 
TABLA 11 
Fracción orgánica de la vegetación de puntos concretos de la pradera cuya composición florística se especifica, 
y de algunas de sus especies. Z 
." 
'" Composición c:: Muestra Fecha ce FND FAD Rem Cel Lig DMS DFN/DCC .,(% materia seca) z (') 
:;: 
'" A: 89 
" 
., 
13/11/83 B: 4 81,9 18,1 12,5 5,6 9,9 2,0 75,3 0,12 
'" C: 5 > 
'" A: 48 
(')
> 
2 13/11/83 B: - 83,2 16,8 13,0 2,8 10,3 2,7 75,9 0,11 '" > (') 
C: 47 ... ., 
A: 20 ~ 
3 13/11/83 B: - 73,7 26,3 19,1 7,2 13,9 5,2 68,2 0,15 ... ~ 
C: 78 (') > 
A: 6 '" 
." 
4 13/11/83 B:84 60,8 39,2 19,9 19,3 17,2 2,6 69,8 0,50 '" o 
C: 2 '" en 
5 13/11/83 Plantago lagopus 79,1 20,9 15,3 5,6 9,0 6,2 68,7 0,07 ::l (') 
6 13/11/83 Plantago caronopus 66,6 33,4 19,2 14,2 13,9 5,3 73,6 0,18 > 
'" var. man'tima 







'" TABLA II (Continuación) 
Fracción orgánica de la vegetación de puntos concretos de la pradera cuya composición {laríst¡ea se especifica, 
y de algunas de sus especies. 




'" 8 10/V /82 B: 35 59,4 40,6 25,9 14,7 21,7 4,2 66,4 0,47 
'" C: 8 " > 
A: - ." O 
9 1O/V/83 B: 45 62,8 37,2 21,2 16,0 16,8 4,4 64,8 0,33 t" o 
C: 52 (Plantagos) 
" A: - > >< 10 1O/V/83 B: 85 51,5 48,5 . 27,1 11,4 23,2 3,9 64,5 0,72 > 
C: 10 (Plantagos) " 
'" A: - O 
'" 11 15/VI/80 B: 98 42,5 57,5 30,5 27,0 26,5 4,0 62,8 1,18 8 
t" c: - o 
A: - " ;: 
12 1O/VI/83 B: 58 44,0 56,0 30,5 25,5 26,4 4,1 62,8 1,08 
C:37 
Los valores de ce (contenidos celulares), FND (fibra neutro detergente), FAD (fibra ácido detergente), hemicelulosas, celulosa, 
lignina y DMS (digestibilidad de la materia seca), se expresan como porcentajes sobre materia seca. 
A-Leguminosas, B-Gramíneas, C-Compuestas (Thrincia) + Plantaginaceas (coronopus y lagopus). 
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FIG.3.-Evolución de los contenidos de FND (fibra neutro detergente), CC (contenido 
celular), F AD (fibra ácido detergente). HEM (hemicelulosa). CEL(celulosa) y 
LIG (lignina) de la vegetación herbácea de la pradera durante el período 
Febrero-Junio(Julio).de los años 1980 (O). 1982 (Á) Y 1983 (O). 
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que los niveles de CC, DCC, PROT y DMS sufren una notable reduc-
ción, hecho que concuerda, en general, con los resultados obtenidos por 
diversos autores con otras plantas y latitudes (Sullivan, 1964, 1969; 
Van Soest y Moore, 1966; Jones, 1972; García Criado, 1975; García 
Criado y G~mez Gutiérrez, 1974, 1975; García Criado y García Ciudad, 
1976; Hernandez, 1982). 
Las diferentes situaciones florísticas, comentadas anteriormente, que 
existen en la pradera durante los tres años de estudio, son reflejadas per-
fectamente por los parámetros orgánicos analizados en cada período 
concreto. Puede comprobarse que, efectivamente, los mayores niveles 
de FND se registran durante 1980, como corresponde a una situación 
en la que las gramíneas son las espe.cies dominantes (Fig. 2, Tabla II). 
Las leguminosas -e incluso otras especies, como diversas compuestas y 
plantagináceas (Tabla II)- suelen poseer contenidos de paredes celula-
res (FND) menores que los de gramíneas (García Criado y García Ciu-
dad, 1976; Hernández y col., 1982), mientras que ocurre justamente lo 
contrario con los niveles de contenidos celulares (CC). Por consiguiente, 
los mayores niveles de CC, y menores de FND, corresponden a las pri-
meras fases del período de pastoreo del año 1982, caracterizado por 
una presencia abundantísima de leguminosas (relación gramíneas/legu-
minosas próxima a 0,24 en el mes de Febrero). Ahora bien, hay que te-
ner en cuenta que esta situación puede no ser la más favorable para el 
pastoreo si los niveles de FND, próximos a 20% en los meses de Febrero 
y Marzo, hacen más dificultosa la rumia por ser demasiado bajos. La si-
tuación de 1983 es en cierto modo intermedia si se compara con las de 
1980 y 1982. Como cabía esperar, las diferencias entre estos paráme-
tros, FND y CC, se reducen en la fase final del período de pastoreo de 
los tres años estudiados (meses de Junio y Julio). Efectivamente, la hier-
ba seca posee como carácter común la presencia de un elevado porcen-
taje de fibra y un nivel protoplasmático comparativamente bajo. 
Las hemicelulosas también ponen en evidencia la acusada presencia 
de gramíneas durante 1980, ya que estas especies suelen poseer un ~on­
tenido de tres a cinco veces superior al de leguminosas, y, efectivamen-
te, es en 1980 cuando se registran los mayores niveles, sobre todo si se 
comparan con los del período Febrero-Abril de 1982, extraordinaria-
mente rico en leguminosas, circunstancia que corroboran los niveles 
proteicos obtenidos en esa fase (Fig. 4). Por otra parte, hay que indicar 
que Sullivan (1966), García Criado y Gro'cía Ciudad (1976) y otros 
autores, afirman que aunque el contenido de hemicelulosas presenta 
cierta tendencia a aumentar con la madurez en ciertas especies, en otras 
no se produce un cambio apreciable o quizás un ligero descenso. Puede 
comprobarse que, al menos en la pradera halófita estudiada, la fracción 
de hemicelulosas -obtenida según la metodología de Van Soest- incre-
menta con la madurez de la vegetación. Los contenidos de celulosa (CC) 
y fibra ácido detergente (FAD) presentan un comportamiento muy se-
mejante, circunstancia lógica puesto que la celulosa es el principal com-
ponente de la F AD. La lignina es el parámetro que sufre mayores oscila-
ciones de todos los estudiados, aunque hay que tener en cuenta que 
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FIGA.- Evolución de los conteniúos de DCC (digestIbilidad de lo~ contenidos eclulaH's). 
DFND (digestibilidad de la fibra neutro detergente), DMS (digestibilidad d(' la 
materia seca), PROT (proteína bruta) y relación Dl<'ND/DCC de la vegetación 
herbácea de la pradera durante el periodo Fcbrero .... Junio (Julio) 
de los años 1980 (0),1982 (A) y 1983 (Ü). 
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fluctua dentro de un intervalo de sólo 2 ó 3 unidades. Los resultados 
obtenidos en este trabajo son un tanto sorprendentes teniendo en Cuen-
ta que las gramíneas suelen poseer contenidos de Iignina inferiores a los 
de leguminosas (Van Soest, 1964, 1965; García Criado y Gómez Gutié-
rrez, 1975; García Criado y García Ciudad, 1976; Hernández, 1982) y 
sin embargo, los niveles más bajos se registran durante el período de ma-
yor riqueza de leguminosas, Febrero-Marzo de 1982 (Fig. 3), lo que de-
muestra que estas especies, aunque sean ricas en Iignina, pueden presen-
tar niveles comparativamente bajos en sus estadios más jóvenes, (en la 
Tabla II puede comprobarse que un proporción de leguminosas próxima 
a 90% -Febrero 1982, punto 1- sólo arroja un nivel de Iignina de 
2,0%). Posteriormente, refiriéndonos todavía a 1982, esta fracción in-
crementa bruscamente hasta valores medios próximos a 4%. Indicar por 
último que los contenidos de Iignina correspondientes al año 1980, re-
sultan comparativamente elevados durante todo el período de pastoreo 
(en relación con 1982 y sobre todo con 1983), circunstancia difícilmen-
te explicabla a la luz de los resultados obtenidos en el presente trabajo. 
La evolución de los contenidos digestibles (DCC) y pared celular di-
gestible (DFND) es una consecuencia lógica del comportamiento de los 
correspondientes parámetros totales, CC y FND (Fig. 3 y 4). De esta 
forma, ·Ios niveles más bajos de DCC y más altos de DFND correspon-
den al año 1980, muy rico en gramíneas, mientras que, en general, ocu-
rre justamente lo contrario durante 1982, como corresponde a la situa-
ción de mayor abundancia de leguminosas. Por otra parte, la relación 
DFND/DCC también refleja con bastante precisión las diferentes situa-
ciones florísticas de la pradera, al ser superior durante 1980 (Fig. 4), 
cuando más abundantes son las gramíneas, apareciendo los valores más 
bajos durante el período Febrero-Abril de 1982, especialmente rico en 
leguminosas. Los contenidos de materia seca digestible (DMS, Fig. 4) 
presentan un comportamiento similar al de DCC y contrario al de 
DFND ya que los niveles más bajos corresponden a 1980 y los más altos 
a 1982, siendo intermedios, en cierta medida, los de 1983. Ello es lógi-
co si se tiene en cuenta que, en general, la DCC influye más en la DMS 
que la DFND. Es interesante destacar que durante el período Febrero-
Marzo de 1982, se alcanzan niveles de digestibilidad realmente notables. 
Podría pensarse que esta fase representa la situación más favorable para 
la obtención de altas producciones animales, puesto que, por ejemplo, 
en el sistema de clasificación de Ulyatt (1973), la digestibilidad es consi-
derada como una necesidad máxima, en el sentido de que son deseables 
niveles altos de digestibilidad para suministrar al animal cantidades no-
tables de energía. Sin embargo, la consecución de una digestibilidad tan 
elevada durante las primeras fases del período de pastoreo de 1982, 
obedece a la existencia de valores muy bajos en fibra en la vegetación, 
leguminosas fundamentalmente, circunstancia que según se ha indicado 
anteriormente, puede dificultar la rumia (Voisin, 1974). Realmente, al 
evaluar la calidad de un pasto, más que la digestibilidad global, cabría 
examinar la interacción digestibilidad-fibra más adecuada para el ru-
miante. En general, los niveles de DMS de la pradera halófita estudiada 
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son muy aceptables, pues hasta el mes de Abril son siempre próximos a 
70% y superiores a 65% todavía en Mayo. Si se tiene en cuenta que estos 
valores corresponden, en general, a un período de años secos, según se 
ha indicado al comienzo del trabajo, parece lógico admitir que este tipo 
de praderas ofrece notables posibilidades pascícolas si son debidamente 
manejadas y potenciadas. 
RESUMEN 
En el presente trabajo se estudia la evolución de la fracción orgánica de la vegeta-
ción de una pradera halófita de la Marisma del Guadalquivir -obtenida por la meto-
dologfa de Van Soest- durante los años 1980, 1982 Y 1983. Cada año de estudio 
presenta características florísticas diferentes, circunstancia que se ve reflejada en los 
valores que adquieren los parámetros estudiados: FND, FAC, CC, Cel, Hem, Lign, 
DFND, DCC, DMS y protefna bruta. La gran abundancia de leguminosas durante 
1982 determina, en general, la aparición de los niveles más altos de digestibilidad en 
la pradera, especialmente en el período Febrero-Marzo, meses en los que los conte-
nidos celulares (CC) de la vegetación son muy elevados (próximos a 80%) y bajos los 
de fibra neutro detergente (FND), 10 cual puede que no sea favorable para la rumia. 
Los niveles más bajos de digestibilidad corresponden, en general, al año 1980, en el 
que las gramíneas fueron las especies más abundantes, pudiéndose considerar inter-
medios, en cierta medida, los correspondientes al año 1983. 
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